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•^3 jij Ji>y 4-5'j r,Af b-' •"—• 
^ \oT <u xJi Li O >aI) Ot^* / 
jLa jL_T A_SL_; UU A <L—J 
^ o—l J*?~) 
jcjfdlS LU ox.1 U A*'-y-
3' jjy J>\j—b y u Ay yi-V 
AJ U- Vi-JiL) aJl-A <i_oli 
4_JyjL viLT Jy • -^L-3 j y 
0> 31 o—' j-3 U 0-,,^-J 
j ajla aL^.L ®Ij y.-1-^ ^ 
(V A3tiU» ja Ajb) 
^ • A 0X^M«> ^ 
J J  
i -4. j\ j AL^s-Ji •y Jy 
O^L jSLi* A51il aiy A O'yLi 
oayi Js- 'j\\ c-k~**y 
dJr £jS jy • 0 Li oVi - b«-A 3'J 
J .--^y -^, y yy*y. l V' 
o aj.i'yH j* 
ysk J- OJAJ" y L"-- y-o 
3J1 A^ijALy j A_j^ 
• • ^v-.*. ^ I • '. '. l V  . ^ .  )  • " ^ A k > c J  o '  
JjL-^ ja j ajj jy ^-1 
\, .•- A5La-»- .-uT JVai—' J J'A 
0 '. y j -yi iy«y b iiy—** y.1 
yLmj J~c Of.1 -V^-r* ^ 1**~® 
jlajT\jJ+3J A. ioyy JLxl 
ASyLL»^-j. .^aily-^-^a i!J—J 
•^' jyjy La 0^® 0®'-3 
J yyu y.L^ yo L,'JJ oi^ya 
j_)1 is A 1 ^—o»a j! y— aa_^*-« 
y^a i!_jL- ^Li)_l o'y. <y 
aTO— 1 ay y • vja-A*^ J -~* 
y J >u lj y— u T A^» /L, 
. -La .>*>1 
J ^ 
>J y— Ai— -Ail yL- L_a-' 
oL-L-»-fA by y A' ->y,/y V 
a5L. V^L> .-oib u. y..^':^' 
(tAxi-0 ja aJu) 
<,iLa^1-»J3y vJy yia iJJ— 31 L 'y* a • 
.ayLi -aT y Ly. -/> -^' y a1. 
I»L> ASaOy- / ^ 
y. 
Lai 0 1 JJ |*J J^i* d~£ j j -  y  t.J~" J* L' 
at aSOo j ,aJ JjJ J rJJ  • ol-JJ 
•— . . 1' --, L—> • -l' •"• 
y*i J a j-S j ilj— Au-iy y> jj 
Lai 
jbV A- 4 > Jlyy Jiiy± sy.jfc-i ^ U 
. y y o V T  > I T 1 L  y - v  y ^ .  C ^ ( ^  V.^" -^7" v ^ ^ 1 ! 
ijy— J j'aj~S jL-i ja Oy 0J o >J J. V *^ <^- " 
Saa-iLo. Ojy v3L( Q J A JJ y a >• J iL» JJ *—»• . ^~ 
\ ^ Lai 01 JJ Obit jyf aU., O^Jb. b '> ^JJJ J-5 
a_T c—' 0 1 y -Lu ij ooy y—b y L*.3ija j ^ja 
Lai 
Jyc~ 
Lb 31 oj Lc a-y i!y—• J j'aJ" ^J"3, J* ^ ^ G-'-; --uW'-.y. 
»j' cLL jj~d>J aa>oa» 0>3a 
L A'a—y jLL'JML . aj-y-
j S  J ; . L - j  , - L j  dy-yry  
o' J j^ ja' L Ao~i I—--J • j; 
; Ail_«>•' JLa j a1 j~-~J>c-' J 
A_i bf <>a31ja jL> y-^y. 3' A 
oj AiAj A Lb- la A j-Jy j^jL L 
01 jy*b ' o'jjb'ja 0^ 
oa_J Jbi-illj' y-jb* 0Lo-a>a« 
AT ,1- ya^- Oi^ db -*-b Ij^ 
rloJ«a-l3i o—b 0r^® ba Ojb" L 
jjL^j 
jaljlo L 'oil j broJ Li 
3' AT wi-o> A 0y—j jly a—1 
.a_— j jj-.-L—J la^x Ob—i 
'".y—' y' y*3" y. 
. j -L ^ —1 ^— La^ 0'JJ j»b —-iy 
Lai 01 jj oL-bc 3 
aOjaT ..b^T 0ijbt 1 -JirA. 
(y*) 
-J— •• V w ~ 1^--. " • — 
ALaiO j A; AT jj «y.y^J yyJ» L JJ j-1 j^-3. J oV^ 'C-^ r^ 
rlafj 'Oj3 'y .j- 0b—il 31 «a'jlj 3.1 ^ ^ oi' J'y 
oj-Lj.a'jl A aT Jaljlj aj^-i- jla / j. J-j^-
,y ojjT y 0i L- ji" o-i L1 L yb-ALL - ay. jb5L oa£y ax j-y 
j iljL £j_i 0 i J—Li aj-i jb/jjJjL-^c ly l r.L. «0t <i>. 
" .1 • I 1 i 
byL • ay y.'j ,0.1 AobijA 
AJ yoia Aj- jt> L' ayb— A»- y* lj 
yoijjTAyy j pJAAj _j—Oay •A~-,t 
0^3 ajJ bf jJLj as* o-y—j 
0j iJb j> aj cJ"j«ii 3 o-LL jljla 
. J.5L«j ^l«A3l ji 
bib JJJ C*i yL aL.M oaL 
A f C-al 0?.' i yyy j  |»•.! • >•' lj 
Jk_19 J-AaJ jlii ji Jb—Al Jo»b> 
• Cam^I s^jLtJU.Q 
<? ...r oJ J33,k~A b#i 
^ $ i y o\ Jl> l> aT 0'**a 
4 >• ^Juj ja lj AJ l5A*A.9 AbyJ 
lj a^__> » ajl—y Jb_iA ^^'3^ 
a jbi 3 ajl<y»4 4*913 0?.' J33-~a 
jyl-J. c«—''b2j>}3>3a AT ,jLL) 
y lb.3 y"j.ii 3ji IbL AJU 31 
jj 1 d>j> -uil-y 0'i JJ AXJIOjou 
. ayi 
a^> 0^®^ (*Ltl oboi jli" 3c^J 
a# A* yu~aicj j~Lj O- >if A> lj 
4>jla^~"j Aii>3^9 31 3 
S JLT C.—.AA oy^ jf'jLA 
LJ' o?.,sj y j' 3tV yy'^j 
A;b> jbT y3J44 -yb> Xj 4ib> jbT 
jUa>a . j'A^a e-S-*^ 43 a**'b J1,3 
LwlJLJy J33—A oy b*f J* ja 
• yj 
y Lai 01 JJ ox A.oLj .LyiO ajji jJ\j. L .aCa! AJ ^JL 
ij-f. .y J-3 y jb. Jj^br. yLfL' 
A.J' a y AoiL —Li jbj'_j>- A)J~ 
• . -'** .' • 
Ji 3?L! 3 4L. „XJ 4C01 
J®»* Jf - iy rS  ^  j^ J^—-> 
JjTO) y 01 yAJjjObfX *ab—Jji ja ^ 
^-Jbfa jib jya jy yf^i y 
v b_> ja j_J j3L"J AijJl y.ay. yJ 
wjL—iaji yjJa /jj AJjj y oXij La 
J_b J y jbJL AO-j'j aJjjy 
j_aT 01 y ^ y ^ JJOL—*• OJ^" "-'y 
Jyij / yA-V'r® y ^  y 
ok-'/y Ai—JLi y AJ (A-ia jfcbLa 
j^b^aA j)f yb ^J b yj^~ *"• r—' 
JJuy jSLijIa by j/jJ Aijjy w'y . 
JjT 01 y01 yA" jj Ob^- aab— Jji ja 
yoyij—* 3a y Jy3 o"' 
_J a_i ^ or'jj Aloo-
o-.jjLt y_3 ••—' :-»p C"-3 o ' ~"—••-' ov - • •• -
j! jJL- jf y-Zj-S 'yW-o3r®;a A^ -.^ai y -jj U -jCi b^' A Afy 
a »1 bai L>1 
4 7. .' ' .-
•Ll-J orL,^- ,_/* JJ 
JJJ JJJ 1J3./ y^1 y'^J or— ™ , 
j .-r 0'y o'y AJjj0bf»- »ab— Jji' ja 
|L3 CU'y J- 'A* -LJ 'LiaL .3 yly 
r*yy jS— y 'Joy
3 yy—r'j^ A» 
yiajCLUa ao-j La Jy' y A 
A^JOJ (_#_b50a ATL AaJ3b> A^^iL 
jaT o*y jl^y Ai'JjO L,—»- »aL— Jj-i ,ja 
A >• J YYI» As- . _ 
J jbT jacJ y ^ Ijj ybyI j—LoiO- 'jj j3 J .y< y > 
AJ OJO bLooi' or—a 0o>- ly p-a oJ^ o— y J J ji A^y -Lj. J 
A_J C—*1 "A. i-Jy.. yL. JAJ jla^T,»L L lya^f ly ,A*—L> 3' 
^ Jj y JjJo- y'l yj' ybj . c—1 •-> 3 JjL j-ka^jLy J 
0y AI .a / yA .Aaa jby Jyi sJ> blsJ y» 3< y> O3.' 
• y®a L y: La JjJ \ J X3 y J"^ ><T^. L 
4a"3 L»—_T 
• / y J)jL- -v 
• yLy' jiy—. —£ 
1 J JjL- £.ji jly yJOj^' 
^ i j" ' jL-^a>-' j 3b»«1 JL-Cj 
•(•J,ai® 
ObyJbai AO- AT y*a J ji— 
^ . t,AC Oj La* 1J ob.' • J 1 
0- 3j ji j3 J'y. y.y i3,j' L 
Ao—a d_i J—»*J O-JM 
b *; -* Jib—* bj yoj oTJ—' 
yaioaI a L oj'J-3-*! AbvAbSj 
• ,o3 JJ Jiy'' •A"''bn* 
A V j^c AI—SL AT A j>-
y OO yjj' ^L^i® ^y o.**J-} 
o-*j^L- aj 1 jc—L^* j*'aJ j Aai'A 
I j , 3 • A 1 jOa AO>- L^ 
0 l .b—^ o j' bi cibs-^r-
c — — y  L -  a T  - J  j L a -
bs- *s* jL 
y jib> j£-L A AJ 
OAJ J WJ J—^J Ai" y 
i li 
A L aT 
w j-L* j j—LJ j-A 
AT^ O^jl .-^1 X. % if b JX3-
yJj 'L 
-A—Li* yy 
gyij y-ij3 3' 
ji'_j—* j' °JJ-o Ojf3. 
^-Jjj Aj j caj a 
U-?Z ^ •Aokilj O-Law J 
. JlC O fbo*.' y^ Ly> L y*-L 
^ > La- osb^—* J>* ja bj Oj Lj 
J jibs caij *:jL (»jL* jly a^Lj 
(VAaci^j ja aaj) 
. 
oiL^cV' = lJ 3 L ^LL* l a 
AJijJjstJ) out :y a> 
^ori J7*  ^ oM1*3' 3 y 
yUil_T« • yr^JjbrA : J1J—.1 ^ W 
..yl*jl _to *yrT 33b»5f3-*3-
jlla To ^ Ejb> A, 
;• v ybi9i_T v/ 
^c* b*» A y' « jLi J3—' A-J 
If^W i • \.«t i 
y j jJS  jl VJ ij-i A-bti Al» Jb.*<o 
0 oi*a-9 jl 3JLJ ijy ji 3) AJy 
OLALj JO^ A ^L-*b5* o' (j^— 
ja lj jl^" 0>1 b#l C**a1 |»L—4 yl 
.-AJ.C-o-> 'J*1 y***^" (*^*a A9J 
jbf3-lJ 3 jir 4Aj jVJlkPa jfl 
lj a^—> oM*al> AOIJo J'^**bl 
J«aL> C*»—9 OA ^«>bj Ab—ijjj i > 
A_j b_o—j j 9 1 ; J b_—j 
A.® t yej .-LJ 3 A.Jj cAJ I Jl— 
q> ® Al> jbT 4*lJ ja 3 C*-ibT 
A®1y.j ^b> al^* l® A.9 3 L*o 
. C*9L 
i 4&Jjya ji b»®3«Al*4 
All C.)b*r jJAj J>la Ji pB> ^A/ 
tOibiOy^ Lwl j£o® < La—1 
3 ^ J i i  3  ^ a * 3 .  3 '  j b * J j 1  j ^ a  i yd j  
. Aalj/* A oj'^ f-L^ 
bal JflJcib A b» \j OMS-L* Oil 
OljJbVU ij? 4Luu9ji$y C*-,*ti9 
O 3LJC—L ®Aai Jb— b^-il 
. ajb-J ^iiboL lj jbjli»a 
d_T c»—ji 0>1 jA^ob <t®» ji Li 
a b*>1 jJL.i <o Vl> Jro* -L 'f b« 
J'J! 3 («L*L y^Li LL—t-— sit 
aloiiu—l 3 |»-i91 bka C0V3 j» 
^1> la ob^oLo-J 3 y-"j 
ya...d»jlj J\dJ y (/iI»)1 jo 3 
f3 y V3' jiL' ^*-0 
j~> AJLj ij a^* j'-*® 
NVIAjVJV j'jjV 
— 
r 
0*/o ^—> o*/ 
' 1 T 
y^A y Joj lj 
Jj -J—1 ,_r <~—J. u~H 
lo/ JJ/ <T lj 
«i (*-^® Jjt--0 
y>L ia>- if ij jjjj ji y y» 
j — ab yt w--1 aa kj' yf J aj** 
,a> j ajj j^l <a_> JJ' J L> y 
. -LLA-kJ 
^p-u objby ->' Jlr+*T^ 
^ W^amJ Jo«A^4 »-»•--' J«Aii 1 j) -b j£ 
J 2 J O-? J o2j$ 4j LJ^ t J v ^«> 
. J flj ^oU«J ©jb> 
(T^ Ol-;) 
\ J  b. j^-u^ <f 
^ * b«~> 1 j l|^J 1 1 -U-^ J 1>«J T 
. JJ b-^ * j 
i y—*' * ^p. * Oy*~aj ^No ^-b 
\.y-L>" j JU ^ J <jl>-liLJ» 
i" - **' ^  b«-«a»o La3 I •" -A.* |* U_> JU by •**.!«> 
. -b J3 oj\jL^-—y>- yt J J 
J- • " —> b»^- 1" - m ' y—** ° > J 
j—^SJ V> o^JS S^J\ J» 4o J^y4' 
by—' yib -LL>- b^ sib J l*j by-J LJ- J I 
jjjji b*U r^b> C->- J3 p yfl 
vs 
felST 
bs^LS. j \jj 
-> u~t jj kj* j ja-y»-c 1 jL a -b 1 
Si_f{_yjO L ^ t 
j\ if ©3 ,-^_5' j 
^ >*' *(*^ or i)>b— lj 'j J tjbox) 
tr _o-
jUu' \ j  J1—'' f j j  
('lSJ1^' Cyr 
0>jaT<J.£>U&J j+4A) jU—1*31 £ j) <U^*>^A 
j—5T \j ibT J^> £y ysz JujjZ 
J L >  c v T  y \ j * 4 J u  s ^ r u L ^ i j ^ a  
<A—^ c?^£' j-L> jl Jijb ^ b jlj3 
^ j — — J i  J ^ r  j y 6  < U u ^ j A  C*J J*} 
ol J*QJL> Ciu^. -U Lgjjy.rt> 
r^r 
'"~r;i^r"'~-^ L-.  T p g ,  ' -
JVJ 
L3 t> ojlia . <^9 «9 *> yQ 0-U.a-MJ ejli LJUvt 
6 j o  < Y Y Y A d ) '  
ji-b A__»ji 
*. ^ j> 
1 -A ; Ioj JIojUw/I 
NVjT-
j«—• i oU" _,_»- .^la.: i _j 
J y~a»i« Oj k5^ ~ 
<_r -uiL-a ^ 
j j ^ ^ ^ ^ ^ ^  kj ^ ^ ^ * * * •' ^ 
0;li k5-bb. jLi JUT 
lS—' 5Si-l -f—' J ^..JJ 
Ui^kj-''^ j o^> y^y Ji 
kj L_il jA j\ O _} kjb U—il J 
o L_x— JJ j1 J-JJ lj j -V_JO J 
|«J k_Jja—b«t yiyf 6^-b—o tjj 
^ i l j J l —  J  <  J J  < ^ i ! > J < U j £ .  
<J oJ U; JJ <f j jJCw. y j j I j L 
. Jj \« :. * JJ^ f *>^j 
J)jA—jjij y ^_jj jy^ c—oi 
kj—1 'j— * jM 
k^~")kyi»^ L I <T l»• •i« ijy y 
b J iJj— bH) 
^ L*- i j y y b yu- L-J-' 
C-»-' ^ 1 y-vW 1 ) _*>- S b 
jj^. 'J Jj'-5 J ^ ]y.j 
j U y J J j ^ —  y  j j  - o A b  y y y  
J-. L-i o ^ O 4.—j+JX) 
U—j j b> (Jh_i U»! J3 ^bL. .juib^» 
<r (»y »jj» ri 
kjlj b J J LJ o^j J—b Jjj^J. JJ 
ji<« i o—•! <bs y iy lj Ljai 
o—-Ijb JU»I ijlj jj <T p> yjy 
J J '••*••• • <_f bl»' y-'j vj'j b J jbj 
.' J VJ-2 J bi. U- j\ \jy 
j L. b" p-j a—a y <j 
aa^ oaJ^ 0> J b J jb lj kj I • 
. J j y y  y  ) j  JU bbaiJ y>»«j 
<y Lm-I Lia jj if^i^s 
MILLS ^  
: -jt-Ufl yJib' lj j^JjJ> OV j'tfx JJj'tfH y>L-a 
. jiajt \ j  i f j  .qiL'X^ CA. . •, *» j I# kiX>^ jLT 
• v>v y criu> 
<&—> jiy Wj |»uj 3 jjU OlTijryy. j'y* ^iy y^wi 
.oty ^ j,ir ^ jj 
*i' 
kJ-^J i!jL-< ^_y j! ^La Lj 
^jtbkX* baJj o*-^' ob»T 
J L •> *j'j jj y—: J-5 <r 
kj L j)J—L >_«lb>M ^ijil kjbs jL 
tj -b-^< <>- j-a <L L»- Ok-^wl ^J-k>-j 
>j J j—L jl—> j o'j I ' j ab <j 
j c—.1 ^i jb y kilj «jlj jj 
by Jjj>a y y«a <r k5jjb 
«jtjjj ,y^—* ' <j j kj~.• L- _,j 
i)j—L-« l. . a' —:.... i 1 j 
• jlj JJ kj—••••.a J_~o' J biLk 
J» L^a y«>i» liiL- j y jby 
lj kjb ^—aja l^c jJjLx *j«- j 
^ j y* y b <T a^> a^. yC_ij' 
yv<y ' j' b«l ajjj, L»< 
<-acy yj.a £.y ^ iijL- y.ja 
J'Jyjjijj—"y. ij y l'J^ JJ'J 
(* ^ -'b-S" 0—>.' kj~i ••Sr'b y y 
b LJ jl Sy~" •—«• • • a' j ,_5j'jlT 
j -cji> o y>- y. j' kj-^. <uic 
kj-^. 
oi s-^-j' l^a 
y> >• J»- ki' y. kjL-T o\j kib 
jy^i'^jU jyajj-bk^u jj'. -b ^ yu. <r y„ 
y y. jJ O.L <j jyi. O-lbJa-. C-j5L- JjJ <f kj—J.' 
y.LJ ' —' j' Jj»- Cy%~aj bi~bj v-bb' <T o- t«*~!-' ly"''3 b«LJ j-ol 
j jL—j y<j o'j ebj obVjj y • , _ 
. j y jL 15 <Jv—• kib4j { y-* y 5b JI*LJ k»—' f 5U»I jjaj j »aj jy 
JLa ba-A.-6 ^X-ak*£ \_f** t—*•* «A> U L 
j < 
(TOOL-# <Uib> 
JliL^a* s^3 O jl JJ ]»y jA XL^* jj4 > 
oi' cr 4 
J ) -L*a» J 
^ S^. ** j* -> ***** -y- J 
j\ Jb b) —.-ia3 'b—^^ ^ v—^ 
y U ^>b^2J 
1 4JJ5 O J yu> j J °-AX vib 
J j f jJ-b- <jJbL>« 0>L' jj ^*1 J jA-«a* NT jdl ^j'y JJ bs 0 
kjL" kjlai _jaa- <r /' kl 
• •3-
• JjT ' -j bs^aj -b «bk-4 • C J jj b, «X J ' <T ^ >- 3 j'-b* 
y y i j j  J  ^ j ' J  < i v A c  ^yA>y yb a y ja y kjajjT kjbb y J (k_S J buojljj) C-ajia- JJ yjl 
^ i: a y L j ay aj'j cjjaa y»lj yl • j Jy V v>JC« <J 
j' -j r1 oU b' oJy bj Lj- ja <0 > <^b. a—a- yb^i Luy 
.^1 »X^J <y y b obJlk« u 
yy jj'ji y y. j j' o»" jb—J jy J>» yva 
«7 jTijb jab a. iy aJ'aj y_C kib y Ca jSJ kj y 
• iy -i*\y ^y y L 
(T<WU-* <Ub) 
kiia>- J Ja jb j b y jlj o-ui^ ^jibl jtkjJ^akj^ ^5 jL-J- jajj 
jb jl —.aj aj J aja- y 
kj-*- Lcj kjb—j 1 Ja j a^j ^a _ 
: |jajt~- J ^,iu aa b' ^ab IJC b y y L- o-^ y. k-ab I jC j a j j—< j I b J (»-a, J^ 
I jaj jT jb* jb^a j»a-j o>.~oT |.—> j~y _j ba> jl jl O a jXl la*) ijy yii*a j ^  cat 
-Ajfc LLJa 1 j yJ b 
j y aa>- o'ja o yba-
j -  j  j )L «j  J a a * i  ^ j j  a a 5 L «  j l T  j  » a a o-«jlL. 
ja j <Ja !»• Jl ta* Lac jlj aaa kiJ^'kjLk^-bJ- j <a» y ^ 
^ j^r -j y. yij k^3' 
,y <? L* jli' Ji J ^A  ^ 
>.^1 L>- by J -b»lj 3 <J 
<r a_^ a*c a—a yk j ^  
t .  1 .  
kj* "y»" >.. 
•7l 
L-y ji^ tijj-- J ojj 
<5 jij ja JJ 
a*c jclaa'• ij'ki»a a' a.> 
IT la c , I 
jl® (3'jj' pLf j!y ^UJ' ^ 3^ L—bj 
jljjl C/jyJ^ j^ ^  ^ jsjjLJ jlf*Jllf ib jlj3 ^jb CtjSj'A# JU> 
. X) y ii \_v 
~i - -»—I 
Perkins Diesel Vehicle Type Engines 
J yi ^  , * t-k/w .1, 
y<.y> •• 
jbtLal ^ J'o*-.A«al Jl-v ^pyOJA ji 4_r Jli-y 
j ^ >  . s I - U j A j  o - A O u * « J  j l  
<X) ijJx) ***j>3 ^jIs^*A> 3 jULv^ oi> ojj> syy^>y 
jlialjl j^-Aj -»ii>Ja *J jblA Oi bb—aaa 1 - j!j 
. Jlj|y«aO bb*wAj 
• o-bij^jj j^ij-9 ,j>y 
N jt 
ts^i ML"ii 
mAjtjv & i 
aA 
• 
1>- 4—> ' J J*-® k_J lb- Aja-^jjyt\ 
.a 5b H-i ^Lo-1 j1» J1ji£o®«>y 
X-J x obi' yXj °b y~•*-^j—> 
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